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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
DESARROLLO WEB
Producto: “Blog: Pensamiento crítico en Pandemia”.
https://logicacritica.wordpress.com/covid19/
Autores: Victor Daniel Montes y Pedro Juan Aristizábal Hoyos.
Nombre del proyecto: Génesis de la vida subjetiva: De la intencionalidad instintiva a la
acción social. Una investigación fenomenológica.
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 5/08/2019
Fecha final del proyecto: 5/02/2022
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): Juvenil, adulto.
Enfoque diferencial: No aplica.
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo:
Comunidad académica en general y comunidad universitaria de la UTP (Docentes,
estudiantes e investigadores).
2. Conceptualización del formato:
Blog en el que se publican artículos cortos con contenido relacionado con el grupo de
investigación Fenomenología de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la UTP.
3. Descripción del género en el que se enmarca:
Informativo contando con varios posts relacionados con el grupo de investigación
Fenomenología de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la UTP.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?:
Puede consultar todas las publicaciones del blog por medio de enlaces alojados en la
página.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
Blog creado por un integrante del grupo de investigación Fenomenología de la Facultad
de Bellas Artes y Humanidades de la UTP.

6.  Lineamientos conceptuales:
Documentos informativos y narrativos relacionados con la actividad investigativa del grupo
de investigación Fenomenología de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la UTP.
7. Referentes creativos:
Documentos informativos y narrativos relacionados con el grupo de investigación
Fenomenología de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la UTP.
8. Características técnicas:
Documentos informativos y narrativos relacionados con el grupo de investigación
Fenomenología de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la UTP.
9. Estructura narrativa:
Artículos publicados en la parte central del blog y que se ordenan de manera cronológica.
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: FENOMENOLOGIA – Docente: Víctor Daniel Montes, en el
marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 24/09/2021
